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Abstract 
The importance of architectural competitions at the professional and academic levels, as 
Competitions have been adopted across multiple time periods to find a variety of solutions to design 
problems and achieve non-traditional building patterns that promote creativity, And contributes to the 
creation of the best designs and the introduction of new trends reflected directly in the formation of the built 
architectural environment and in order to achieve upgrading and development 
In addition to its educational importance in terms of combining architectural theory and the practical 
practice of both engineers and architecture students, they are intellectual meetings that contribute to 
stimulating self-learning and encouraging creativity through investigation and competition to develop skills 
and enrich information.  
This research is interested in architectural competitions at the academic level, as it was addressed by 
previous studies and thesis through the description as an experimental tradition and social technologies and a 
research tool to achieve a scientific goal of learning and achieving creativity, as well as referring to it as one 
of the types of informal learning in architecture, with Note that architectural competitions in academic 
education have been referred to implicitly in all international studies. While it was not mentioned in Arab 
and local studies, the  
problem of research was identified by the limited knowledge associated with academic architectural 
competitions and their types, in general, and in fact local in particular, to be the goal of the research to define 
these competitions and identify the most important types and in order to contribute to enhancing the 
importance of Adopted in local architectural academies, this goal has necessitated the adoption of the 
descriptive analytical approach to previous studies and knowledge from inside and outside the field of 
architecture. 
 The research problem was determined by the limited knowledge associated with academic 
architectural competitions and their types, in general, and in local reality in particular, the aim of the research 
is to define those competitions and identify the most important types and contribute to enhancing the 
importance of its adoption in the local architectural academies, 
In addition to the applied experiments associated with it, to apply to the application on specific case 
study represented by Tamayouz Award with four categories, the research assumed the possibility of the 
academic architectural competition to include several types and in accordance with the requirements of the 
organizer and its endeavor to contribute to the promotion of the process Learning education in architectural 
academies, according to which the results are analyzed and conclusions and recommendations formulated. 
Key words: Academic Architectural Competitions, Architectural teaching and learning, Tamayouz 
Award. 
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 المقدمة .1
لمواكبة علم، واهتم البحث بدراسة المسابقات في التعليم الأكاديمي المعماري بوصفها احدى الطرق لتحسين التعليم والت
م رفع قدراتهقدي، ويلهم بصورة جيدة لإكسابهم استقلالية وتنمية تفكيرهم النالتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن اعداد الطالب وتأه
د الم، فاعتموى العالإبداعية والابتكارية، ولتوجيههم لحل المشاكل في ضوء متطلبات سوق العمل مما يسمح لهم بالمشاركة على مست
 :بالآتيالبحث هيكلا تسلسلت خطواته 
 :لمعمارية الاكاديمية وانواعها من طريقبناء إطار نظري شامل للمسابقات ا •
 التعريف بالمسابقات في التربية والتعليم. -أ
 تعريف المسابقات المعمارية الاكاديمية. -ب
 استثمار ما تم التوصل اليه في (أ، ب) لبناء إطار نظري. -ج
 .تطبيق مفردات الإطار ضمن حالة دراسية محددة متمثلة بجائزة تميز •
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 انواع المسابقات المعمارية وفق اسلوب المشاركة 5.3
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]03[
 الجهة المنظمةانواع المسابقات المعمارية الاكاديمية وفق  5.4
 انواع المسابقات المعمارية الاكاديمية وفق طبيعة الفئة المشاركة 5.5
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 ا موضح فينة وكمبناًء على كل ما تقدم، يمكن تحديد أنواع المسابقات المعمارية الاكاديمية، بفقراتها وقيمها الممك
 .)1الجدول رقم (
 ) أنواع المسابقات المعمارية الاكاديمية / الباحثتين1(جدول 
 الدراسة العملية  .6
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  .ية، والبناء والثقافة المعيشمن خلال تحديد التحديات المحلية : معالم السياق للمشروع)ECNAVELERالعلاقة (  
 .حلية: الاستجابة للبرنامج الوظيفي للظروف البيئية والاجتماعية الحالية والتحديات الم)ESNOPSERالاستجابة (  
 : وضوح عملية التصميم والتبرير المكاني والمادية والفنية. )NOITULOSERالقرار(  
 .تعريف واضح للتأثير الاجتماعي والمكاني والبيئي التحويلي الإيجابي للمشروع ):TCAPMIالأثر(  
 ]43[ : الجمالية والمواد والطموحات التقنية.)NOISIVالرؤية (  
 جائزة تميز فئة مشاريع التخرج الدولية 6.2
 
 
   
     
]41p ,53[ 
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 جائزة ديوان للمعماريين 6.4
         





 حثتين) القيم المتحققة لأنواع المسابقات المعمارية الاكاديمية الخاصة بفئات جائزة تميز / البا2(جدول 
 الاكاديميةانواع المسابقات المعمارية 
 
  فئات جائزة تميز
النوع المعتمد في جائزة تميز 
 بفئاتها الاربعة
 4 3 2 1
انواع المسابقات وفق 
 الهدف
مسابقات تركز على 
 -العملية (صحية
جوائز  -قصيرة الامد
 رمزية)
      مسابقات الافكار
مسابقات  جائزة تميز هي
جوائزها قيمة)  -(طويلة الامد
والتصميم  تركز على الافكار
 القائم على المشاريع
 





مسابقات تركز على 
المشاريع (طويلة 
 جوائزها قيمة) -الامد
 •  •  مسابقات الأفكار





انواع المسابقات وفق 
علاقتها بالمنهج 
 الدراسي
      المنهج الدراسيمسابقات ضمن 
جائزة تميز هي مسابقات 
 خارج المنهج الدراسي
 • مسابقات خارج المنهج الدراسي
 •
 • •
انواع المسابقات وفق 
 اسلوب المشاركة
جائزة تميز اغلبها مسابقات  • •   المسابقات المفتوحة
مفتوحة فيما عدا التخصصية 
منها تقوم على الدعوة 
 المباشرة
 • القائمة على الدعوة المباشرةالمسابقات 
 
  
انواع المسابقات وفق 
 الجهة المنظمة
  • • •  دولية
 
جائزة تميز اغلبها مسابقات 
     اقليمية
     قومية
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 دولية الى جانب المحلية    • محلية
انواع المسابقات وفق 
 طبيعة المشاركين
  • • • • مشاركة فردية
 
تسمح جائزة تميز 
بالمشاركات الفردية 
 مشاركة جماعية والجماعية وبمستويات عدة















انواع المسابقات وفق 
 انتظام تكرارها
  • • • • دورية



















ءة الطلبة رفع من كفالمية للضرورة اعتماد المؤسسات التعليمية المعمارية المحلية المسابقات كاحد الوسائل والتقنيات التعليمية التع 
 لما توفره من امكانية الدمج بين الجانب النظري والعملي المرتبط بسوق العمل.
ند والتميز ع الابداع المسابقات المعمارية الاكاديمية من قبل الهيئة التدريسية لتعزيز روح المنافسة وبما يحفزضرورة اعتماد  
 الطلبة.
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 ةيميداكلاا ةيرامعملا تاقباسملا عاوناو طبتري ام اصوصخو ثحبلا اذهل ماعلا حرطلا نم ةدافتسلاا ةيناكما ظنت يفملا كلت مي تاقباس
او تاهجوت مدخت سسا ىلع ةمظنملا ةهجلا فادهءاوس( ملا ةدئافلا ززعي امبو )اهريغ وا ةيميلعت ةسسؤم تناكهنم ةوجر ا
.يتاذلا ملعتلاو طبتري ام اصوصخو 
 سارد ثيح نم يرامعملا ملعتلاو ميلعتلا يف اهعاونأب ةيرامعملا تاقباسملا رود صخت ةيليصفت تاسارد دادعااهرود ة فك عفر يف ةءا
لا ةربخ ةدايزو بلاطلا.ةيسيردتلا ةئيه 
 ك زاربا يف ةمهاسملاو ،ةيميلعتلا ةسسؤملا ةدوج زيزعت يف تاقباسملا رود صخي اميف ةيليصفت تاسارد دادعارخ ةءاف.اهيجي 
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